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У наш час пізнання має допомогти благу людини, моральному 
вдосконаленню, сприяти добру. 
Істина, за Сковородою, не дається людям у готовому вигляді, 
пізнання — нескінченний процес. З цього Г. Ерушевич робить 
висновок про те, що, на думку ж мислителя, істина не має почат- ку, кожний народ і кожна епоха зробили в її пізнання свій внесок, 
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МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 
У ВИГЛЯДІ ДИСПУТУ 
 
Диспут може бути однією з найбільш цікавих форм організації 
навчального процесу. Диспут (від лат. Disputo — розмірковую, 
сперечаюсь) — прилюдний спір, роздуми щодо науки, літерату- 
ри, мистецтва тощо. Його роль полягає у самому широкому та віль- 
ному обміні думками. Формування переконань передбачає само- 
стійність мислення, а саме самостійне вивчення ряду тем (як це 
передбачає робоча програма курсу «Економічна історія») підво- 
дить студента до певних стійких переконань. 
Диспут сприяє розвиткові активного, творчого ставлення до 
наукових проблем, підвищує культуру мови, допомагає розвит- 
кові творчого, логічного мислення, виховує активність та ініціа- 
тиву.  Він  потребує  від  учасників  не  лише  вміння  обстоювати 
свою думку, а й доводити неправоту опонента. В процесі актив- 
ного, творчого обговорення тієї чи іншої проблеми колективно 
встановлюється істина (згадайте відомий вислів «спір породжує 
істину»). 
Диспут надзвичайно залежить від викладача, який його про- 
водить, від вміння останнього у короткому вступному слові чітко 
та ясно мотивувати тему, що обговорюється, гостро та дискусій- 
но  поставити  перед  аудиторією  питання,  примусити  студентів 
думати. Викладач повинен вміти спілкуватися зі студентами про- 
сто та переконливо, закликати студентів до відвертої розмови. 
 
 
1  Ерушевич Г. Гносеологічна концепція Г. С. Сковороди (матеріалістичні та діалек- тичні здогадки) // Григорій Сковорода і сучасні проблеми відродження України. — Іва- 
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Вирішальне значення має вибір теми. Вона повинна перш за 
все відповідати вимогам сьогодення, а також містити певну про- 
блему, яка здатна викликати найрізноманітніші точки зору. Ціл- 
ком доцільно як тему, так і проблематичну спрямованість оголо- 
сити студентам задовго до дати диспуту, що дасть їм можливість 
поступово оволодівати матеріалом і більш активно брати участь в 
обговоренні теми. 
Одним з найважливіших методологічних питань у підготовці 
диспуту є проблема підготовки виступаючих. З нашої точки зору, 
їхня попередня підготовка є обов’язковою, особливо враховуючи 
специфіку викладання курсу «Економічна історія». Адже курс 
читається на першому курсі, вчорашнім школярам, та й кількість 
годин є досить обмеженою. Отже, попередньо, на одному з ауди- 
торних занять, необхідно запропонувати студентам перелік пи- 
тань, що виносяться на диспут, запросити їх взяти активну участь 
в обговоренні і запропонувати бажаючим обрати певні питання 
для майбутнього виступу. Таким бажаючим викладач повинен 
допомогти у підготовці, запропонувати відповідну літературу. 
Якщо ж все залишити «на самотік», то після вступного слова ве- 
дучого може настати тривала пауза. Під час наступної (після по- 
передньої розмови) зустрічі зі студентами можна провести кон- 
сультацію, спрямовуючи роботу в потрібному напрямку, даючи 
пояснення щодо незрозумілого матеріалу першоджерел. 
Так само задовго до диспуту необхідно ознайомити студен- 
тів  з  основними  правилами,  які  можна  сформулювати  таким 
чином: 
1) говори лише тоді, коли тобі самому є зрозумілим те, про що 
йдеться; 
2) говори лише за темою, а тому уважно слухай виступаючих 
з того чи іншого питання; 
3) не повторюй того, що вже казали інші: бережи час як свій, 
так й інших; 
4) у своєму виступі пам’ятай, що ти говориш не для себе, а для 
присутніх. 
За дотриманням цих простих правил і повинен уважно сте- 
жити викладач—ведучий диспуту, а також не забувати «диригу- 
вати» обговоренням. Серйозну увагу слід приділити й заключ- 
ному слову ведучого. В ньому наводяться підсумки обговорення 
проблеми,  робиться  оцінка  виступів,  вказуються  помилки  та 
причини їх, дається обґрунтована відповідь на питання, що об- 
говорювалися. 
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На нашу думку, у вигляді диспуту можна проводити будь-яке 
семінарське заняття, залишивши за викладачем право обирати 
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 Останнім часом у сфері освіти все інтенсивніше використову- 
ється методика перевірки знань студентів за допомогою тестових 
завдань, ефективність якої є цілком очевидною. За її використан- 
ня здійснюється оцінювання за всіма темами дисципліни, ефек- 
тивніше використовується аудиторний час, письмовий поточний 
тестовий контроль забирає значно менше часу, ніж звичайне 
письмове опитування (контрольна робота). 
Кафедра історії економічних учень та економічної історії має 
свій досвід у розробці тестів з курсу «Економічна історія». Для 
розробки тестового завдання до тієї чи тієї теми використовують- 
ся такі типи тестів: 
 тести, де є одна правильна відповідь серед кількох запропо- нованих; 
 тести, де є багато правильних відповідей серед багатьох за- 
пропонованих варіантів; 
 тести типу «поставити у відповідність»; 
 тести, де потрібно дати порівняльну характеристику. 
Тести з однією правильною відповіддю дозволяють визна- 
чити, наскільки чітко студент засвоїв основні визначення, тер- 
міни, категорії даної теми, як він орієнтується в тих чи тих по- 
ложеннях. 
Багатоваріантні тести дають можливість розглянути питан- 
ня в різних аспектах, більш детально та повно схарактеризува- 
ти той чи той історичний період та процеси, що його характе- 
ризують.  Дуже  вагомою  перевагою  таких  завдань  є  повнота 
відповіді. Даючи відповідь на питання, студент може забути чи 
упустити якісь важливі моменти відповіді, а ці тестові завдан- 
